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TALLER VERTICAL DE PROCESOS CONSTRUCTI­
VOS 02 SARAVI - DEL MARMOL - GARCÍA
PROFESORES TITULARES: Arq. Roberto Saravi, Arq. Mercedes del Marmol. PROFE­
SOR ADJUNTO: Arq. Jorge García. AYUDANTE: Arq. Federico García. ALUMNO: 
Leonardo Urzagasti. TEMA: CENTRO DE DIFUSIÓN ECOLÓGICA. ZONA AVE­
NIDA 52 Y AVENIDA 1. BOSQUE. LA PLATA. BS.AS.
47 AF- 14 61
AYUDANTE: Arq. Elena Michelenko. ALUMNO: Mauro Perelló. TEMA: MUSEO DEL
BOSQUE. ZONA AVENIDA PEREYRA IRAOLA. BOSQUE. LA PLATA,
o
PLANTA. Escala 1:100
REFERENCIAS:
Q: Sala de Exposiciones 
(?): Sala de Proyecciones 
(T): Recepción 
(T): Sanitarios 
(K): Depósitos
62 47 AF- 14
2 vigas y columnas
3 estructura piso
4 paneles máquinas
6 techo máquinas
7 techo espera
AYUDANTE: Arq. Sergio Ventre. ALUMNO: Verónica Mariano. TEMA: PROTOTIPO 
PARADOR DE OMNIBUS.
8 cerramiento espera
Módulo Esperamódulo
techo espera
detalle columna
Los módulos se trasladan separados, en obra se colocan (as canaletas y 
las cumbreras. Para Impedir el paso de suciedad o el ingereso de pájaros, 
se coloca entre los bordes de la cumbrera y los bordes de la placa un 
burlete flexible de poliester de uretano, con impregnantes asfálticos, 
actuando en forma elástica.
Cantidad: 4 módulos dobles
2 1/2 módulos
Medida de c/módulo: 1 x 8 m
1 /2 módulo
estructura portante para techo espera
PIEZAS
cerramientos
Existen diferentes módulos para estas paredes, todos 
realizados con las mismas piezas:
-1 Modulo con ventana
-2 Módulo sin ventana
-3 Módulo con puerta
-4 Módulo p/ máquinas
Cantidad: 3 módulos
Medida de c/módulo: 1,75 x 1,9 m
Reflctores que Iluminan verticalmente de noche, para reconocer las paradas a distancia.
47 AF- 14 63
